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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO  
Orang pandai tapi malas akan terkalahkan dengan orang yang tidak pandai tapi 
tekun. 
 
Kebahagiaan diperuntukkan bagi mereka yang berani memperjuangkannya. Oleh 
karena itu, berjuanglah..!!! 
 
Kesenanganmu berada dalam imanmu, Penyejuk hatimu berada dalam sholatmu, 
keselamatanmu berada dalam sikap ikhlasmu, Keteduhan perasaanmu berada 
dalam sifat qona’ahmu, Kecantikan wajahmu berada dal m senyummu, dan 
ketenangan hatimu terletak pada dzikirmu, Berbahagial h engkau jika 
melaksanakannya. 
 
Aku tak perlu mencemaskan apa pun karena Allah selalu bersamaku, restu orang 
tua, guru-guru selalu menyertaiku, dan do’a orang-orang terkasih yang selalu 




Skripsi ini penulis persembahkan kepada : 
1. ALLAH S.W.T 
2. ROSULULLAH S.A.W 
3. Kedua orang tuaku yang selalu 
memberikan doa dan selalu memberikan 
restunya.  








Laporan skripsi dengan judul  “Sistem Informasi Administrasi Pada 
Lembaga Pendidikan Komputer DIPCOM”  telah dilaksanakan dengan tujuan 
untuk menghasilkan suatu Sistem Informasi Administrasi Pada Lembaga 
Pendidikan Komputer DIPCOM Kudus  yang nantinya dapat membantu untuk 
melakukan  proses pendataan dengan baik,  akurat seta dapat menyajikan 
pelayanan dengan tepat waktu.   
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan dengan UML 
(Unified Modeling Langauge). Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan 
adalah Ms. Visual  Basic 6.0 dan database M . SQL Server 2000.  
Berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan me ghasilkan suatu 
sistem, yaitu Sistem Informasi Administrasi Pada Lembaga Pendidikan Komputer 
DIPCOM Kudus  dalam bentuk aplikasi.   
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telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga pada kesempatan kali 
ini penulis dapat menyelesaikan Laporan Skripsi pada Lembaga Pendidikan 
Komputer DIPCOM Kudus. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan 
kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nanti syafa’atnya di yaumul 
qiyamat. 
Penyusunan  laporan  skripsi  ini merupakan salah satu yarat untuk 
menyelesaikan program studi Sistem Informasi S-1 pada Fakultas  Teknik 
Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :  
1.   Bapak Prof. Dr. dr. Sarjadi, Sp.PA.,  selaku Rektor Universitas Muria Kudus.  
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3.  Bapak Arif Setiawan S.Kom, M.Cs., selaku Ketua Program Studi Sistem 
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4.   Bapak Pratomo Setiaji S.Kom, selaku pembimbing I. Terima kasih atas 
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